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B u d . a p e s t  V
Belgrad Rkp. 2.V ,€r8.5.
Wlr bestS.tigen den lilrrrFfang
den irhalt der Kapitel f,
Vem.unfttt.
Sehr geebrber llerr Pnofessor lukacs !
Dass wj.r auf Ihre Bitte betr. Kauf ei.ner Schrej-bnaschine noeh
n:icht geantworbet haben, lag d.aran, dass'w-lr uns in der Zy,rischea-
zaLt Infornatlonen iiber Kleinsehreibmaschinen einbolten und uns
auch tiber die i'.,loglichkeiten der Ausflihr erkundigten .
Uns ist als die beste und. gefragteste Klei.nschreibrnaschine d.ie[Rheinmetallt' eupfohlen wordea. Da wir i-n unseren Betrieb diese
lfiaschine ebenfalls benutzen und bieher die bestm Erfahrungen
mit der nRheinmetal-l[ ge:rnacht haben, rndchten wir Ihnen &oc]:-mrm-
Kauf d.j.eser i,iaschi.ne raten. Der l1reis liegt ungefdhr bei DLI 6oor-,
Wir baben in der Zwischenzeit bereits Aatrage auf Ausfbhrgeneh-
nigung und Freigabe ei.:rer Kleinseir.rei-brnaschine gestelLt und bitte:
Sie, uns bald.ndglichst lhre Entschei&rng nitzuteilen.
luiit freundlichen Griissen
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